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- 台南市麻豆区の旧集落における複合用途住宅の提案-
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PROPOSAL FOR MULTI-PURPOSE RESIDENTIAL PROJECT IN RURAL COMMUNITY OF MADOU, 
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The decline of rural farm villages in Taiwan is a pressing issue that needs to be attended to for the 
preservation of traditional farm village architecture and its lifestyle. By reprogramming the rural farm village 
into multi-purpose residential project to fit modern needs, we hope to attract the attention of people who are 
wary of city life and want to start anew by embracing parts of the traditional lifestyle. 








































天井高が低い 採光が取りづらい   敷居がある 開口部が小さい 
廊下で各部屋に行く  トイレが屋外にある 段差と伴う生活 狭小な間取り 





























































































































・『古蹟入門』 / 李乾朗・􀚺怡萍 / 遠流出版事業股份
有限公司 
・『台灣民居』 / 李乾朗・閻亞寧・徐裕健 / 楓書坊文
化出版社 
・『台湾農家』 / The Little World Museum of Man 
・『台灣古建築圖解事典』 / 李乾朗/ 遠流出版事業股份
有限公司 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
